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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this proyect is the transformation of dryness to irrigation of the plots 243 and 
246 f the polygon 9 in the village Miranda de Arga (Navarre), which total area is 14,94 hectareas 
The plots belong to thesector XXII-Arga2, where the concentration of this plots has been carried 
out recently and the declaration of irrigation too. Nevertheless, nowadays it nues dedicated to 
crops  dryness since the installation of sprinkler system hasn’t been executed. It would be 
suitable to realize the transformation, which would allow to implant a rotation of crops 
adapted to the environmental conditions of the zone, and this way to get better performances. 
In order to do a correct pr, it has been realize different studies relative to the climatology, 
edaphology, quality of the wáter of irrigation, water needs of crops, strategy of irrigation, 
design of the sprinkler system and economic-financial evaluation. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Dryness, Irrigation, Canal de Navarra, Sprinlkler system 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto tiene como objeto la transformación de secano a regadío de las parcelas 243 y 
246 del polígono 9, en el municipio de Miranda de Arga (Navarra), cuya superficie total 
asciende a 14,94 hectáreas. 
Las parcelas en cuestión se encuentran dentro del sector XXII-Arga2, donde se ha llevado a 
cabo recientemente la concentración parcelaria y la declaración de puesta en regadío. Sin 
embargo, actualmente sigue dedicada a cultivos de secano ya que no se ha ejecutado la 
instalación de riego en parcela. Sería conveniente realizar una transformación, la cual permita 
implantar una rotación de cultivos adaptados a las condiciones ambientales de la zona, y así 
conseguir mayores rendimientos. 
Con objeto de una correcta realización del proyecto, se llevaran a cabo distintos estudios 
relativos a la climatología, edafología, calidad del agua de riego, necesidades hídricas de los 
cultivos de la rotación, estrategia de riego, diseño de la red de distribución y la evaluación 
económico-financiera.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Secano, Regadío, Canal de Navarra, Riego, Aspersión  
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